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1 L’Association  Patrimoine  d’Asnières  coordonne  un  groupe  de  bénévoles  ayant  pour
mission le pré-inventaire du bâti médiéval avant 1470 dans le Pays Vallée de la Sarthe,
dans le cadre d’une prospection thématique.
2 Les travaux menés en 2010 ont consisté d’une part à poursuivre les visites dans le cadre
du pré-inventaire dont le compte-rendu suit. Il s’agissait, d’autre part, de contribuer au
comité  de  rédaction  et  d’assurer  le  suivi  administratif  de  la  future  publication  La
Demeure seigneuriale dans le monde Plantagenêt : salles et chambres, XIe-XVIe s. sous la
direction de Gwyn Meirion-Jones. Cet ouvrage sera publié aux Presses Universitaires de
Rennes  au  cours  du  premier  semestre 2012.  Il  rassemblera  les  contributions  de
chercheurs français et britanniques sur des sujets archéologiques touchant le territoire
de  l’ancien  Empire  Plantagenêt,  qui  s’étendait  du  Royaume  Uni  aux  Pyrénées.  Il
s’agissait, enfin, de commander des compléments de datation dendrochronologique à
l’entreprise  Dendrotech portant  sur  des  bois  de  charpente  du  Manoir  de  la  cour  à
Asnières-sur-Vègre. Les datations dendrochronologiques confirment un étalement du
chantier  de  construction  de  5  à  6  ans  entre  1293-1299.  Les  bois  datés  en 2010
concernaient le plancher du porche et les aisseliers qui en soutiennent la structure,
ainsi  que  pour  l’étage,  les  bois  qui  composent  la  tribune.  Ce  travail  complète  les
informations  obtenues en 2008 concernant  les  deux charpentes  de  l’édifice  et  il  est
conforme aux hypothèses formulées par les  archéologues et  par Véronique Legoux,
conservatrice-restauratrice  de  peintures  murales.  L’histoire  de  la  construction  du
manoir de la cour à Asnières est ainsi mieux connue et pourra être valorisée au sein des
futurs espaces d’exposition installés au sein de l’édifice en 2013.
3 Deux visites ont été organisées par les membres du groupe de bénévoles :  elles ont
donné lieu à la visite de huit sites. Trois maisons ont été étudiées à Juigné, commune
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abordée dès 2009, mais dont les datations conduisent à une période plus tardive que le
corpus souhaité. Il s’agit de la Maison Brûlée, du Petit Villiers et du Grand Villiers.
4 Toutefois,  le manoir du Grand Villiers à Juigné mérite d’être évoqué. Il  s’agit  d’une
demeure à étage avec tourelle  d’escalier,  donnant sur la  rue,  et  implantée dans un
contexte urbain. Elle est dotée d’une galerie extérieure rejoignant un bâtiment situé en
fond de cour. L’ensemble bâti s’organise autour d’une cour intérieure, fermée par un
muret,  et  s’ouvrant  par  un  porche  donnant  sur  la  rue  Haute.  Parmi  les  caractères
remarquables,  l’ensemble  est  très  homogène  (bâti,  baies,  cheminée,  tourelle... ;  une
galerie  percée  de  trois  petites  fenêtres  à  l’étage  et  d’une porte  donnait  accès  à  un
massif  maçonné,  disparu,  auquel  pouvaient  correspondre  les  latrines ;  et  enfin,  des
graffitis sont présents dans l’encadrement de la fenêtre, dans la chambre (profil d’un
homme coiffé un bonnet de type officier ; bateau).
5 Les  deux  autres  maisons  visitées  à  Juigné,  le  Petit  Villiers  et  la  Maison  Brûlée,  se
rapprochent  par  des  datations  similaires  et  elles  interrogent  sur  l’existence  d’une
bourgeoisie ou noblesse de robe, installée au cœur du village ancien à la fin du XVe-
début XVIe s., probablement associée à la cour du seigneur de la champagne-Hommet.
6 Parmi les autres communes parcourues, citons la ferme de Guerreau à Asnières-sur-
Vègre,  site  remanié  au  XIXe s.  avec  l’aménagement  d’une  exploitation  agricole  avec
ferme et dépendances. Au sein d’un petit bâtiment, complété par de multiples appentis,
subsiste une cheminée dont le profil, proche de plusieurs autres profils de cheminée
repérés à Asnières, peut être daté du XIVe s. Il sera relevé archéologiquement en 2011.
7 Cette cheminée était jumelée avec une autre aujourd’hui arrachée et dont le conduit est
encore  visible.  Ce  type  de  cheminée  à  consoles  et  tablettes  a  déjà  été  noté  en  six
exemplaires à Asnières. Le modèle le plus ancien est celui visible au manoir de La Cour,
daté de la fin du XIIIe s. Enfin, une cheminée similaire a pu être observée à la ferme de
Chantemesle à Auvers-le-Hamon, dans un état lacunaire car les tablettes sont absentes
mais elle méritait d’être signalée.
8 Les deux autres manoirs ayant fait l’objet d’une visite à Auvers-le-Hamon se situent sur
la  période  intermédiaire  fin  XVe -  début  XVIe s.  Les  éléments de  datation  précise
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